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  ［Abstract］
Key words：The Questionnaire Survey of University Lecture,  Lecture Images with Students, 
Teaching Evaluation Items
The Examination of the University Lecture Improvement 
Evaluation by Students Ⅱ
　　We are looking for a new form of university lecture evaluation that students perform.　
Because we checked that ‶the real－time lecture evaluation system" using cell－phones was 
effective, we decided to do field work at a university that has already introduced this system. 
We also adoministered a questionnaire survey on university lectures to students of Hokusei at 
the same time. From the results of previous studies and the results of this survey, we decided 
to propose the idea of a new version of student evaluation of teaching.
　　We have to plan to examine it to continue whether it was effective.
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